






Lea usted LA UNiÓN
. ..que no seria utraño que pronto ac·
tuase. ulla compañia de gran envergadura,
que está actualmente en Brucelolla en uno
de 10.:1 tea Iros más importantes, represen·
tanda una obra que lleva más de cien dfas
en el cártel y con la cual actuarfa aQuf
tarde y noche.. si las cosas tienen Mre-
glo, ya que es mucho lo que pIde y mu-
cho el sacrificio Que ia Emplesa se !In-
pondda .•. pero se rumorea Que las ges·
tiones van por buen camino. Pero como
en estas cosas de tealro hay muchas sor-
presas...
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Se
. ..y Que el domingo día 14 se preyec-
tará otro fIlm nacional titulado _La IJer·
mana San Suipiciol_
... que para el jueves de la próJ:ima se-
mana, festividad del Corpus, se exhibirá
I!I preciosa operela titulada -Noche de
alllor) Interpretada por la gran cantanle
Gracce Moare. de tan grato recuerdo por
su maravillosa voz, ..
..que es una pelicula del Oeste muy
entretenida la Que se exhibe hoy y Que
se titula eAdorable embustero).
CI N E TEATilO
...que el sábado}' domingo de esta se-
mana, la Empresa hace un obsequio al
público, consislente en pro} ectar en di·
chos dos dia~ la $=elfcula eLa hija de Juan
Simón) sin aumentar los precios de las
localidades, aun cuando se trata de L.ra
de las pellculas más costosas.
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I to, el segundo llega por si mismo: Al lle-
gar. el interesado en dormirse, a este 010'
mento, debe destaparse la cabeza. como
quien no quiere la cosa ... y le rogamos
siga durmiendo 0, cuando menos, se ha·
ga el dormido para evitarnos una plancha.
Mientras ullas son partidarios del nar·
cótlco. otros reromiendan empapar una
toalla en agua fria. Yo me inclino a este
último procedimiento. Para ello se coloca-
ré la loalla sobre la nuca, utendiéndola
hasta las orelHs, y aun a lo largo de la ro·
lumoa vertebral, repitiendo los pases al·
gunas veces.
Una infusión de raiz de valeriana es
inll1ejorable para conseguir el sueño Iran-
Quilo. Si se quiere algo más eficaz, añá·
dase a la valeriana un poquito de bromuro
de potasio (muy P0'luito). La dosis de la
raiz de valeriana es Ulla cucharada por
cada vaso de agua.




netas, y el camino se inició como una
gran olíptica, los planetas más pequeños
se enfriaron prImero y se Iiquidiflcaron.
Al terminar su primera vuelta estaban lo
suficientemente frias para que el sol no
les robara materia. Por esta I;ausa o no
tienen satélites o los tienen en muy poco
número.
No sólo importa distribuir conveniente-
mente las horas del trabajo. si llegada la
noche no se pueden reponer las fuerzas
con un sueño sosegado y tranquilo.
La excitacibn nerviosa empieza ine-spe·
radamente, pero nadie sabe cuándo ter..
minará.
Procede, por lo tanto, evitar impresio·
nes violentas, emociones, lecturas impre·
sionantes'y todo aquello que pueda fati-
gar al cerebro. Ahora bien; de ia misma
manera que existen bebidas sedan les,
también se e-ncuentran lecturas que po-
seen la virtud de surlir los mismos efec·
tos, pero eso no lo podemos recomendar,
pues !nos veríamos precisados a señalar
algunas de estas obras, y entonces el au·
tor se nos echarta encima. De todas for-
mas, mis lectores ya conocerán algunas
de eslas novel itas•..
Y, hablando en serio, ¿no han probado
ustedes el resultado que dá una tacita de
infusión de tilo? A pesar de su antigüe·
dad, este remedio todavla sIgue siendo
uno de los mejores.
Hay q.uien recurre a los hinópticos, pe-
ro no me atrevo a recomendar semejanle
procedimiento por el peligro que encierra.
Es preferible evitar las causas, no debien·
do olvidar que la principal, en la lI1a)'or1a
de los casos. es el_cafe y el tabaco. Las
comidas demasiado abundantes, si bien
después de ellas se llega a un estado de
somnolencia, debido al trabajo de la fun·
clón digestiva, es, lamblen, una de las
causas que evitan el sueño.
Entre los remedios recomendados los
hay muy originales, aunque no menos
efectivos. Voy a enumerar algunos de
ellos.
Consiste uno de estos en privarnos del
oJ:igeno necesario para la respiración.
Consiste el procedimiento, en envolverse
completamente con las sábanas, como si
fuéramos niños y temi~rall1os la llegada
del (coco•. Este principio de asfixia pro-
duce su efecto momentáneo, pues trans·
currido el primer tiempo del procedlmien·
Lo que el m.tdico dice
,
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Todo el porvenir de la sociedad gravi-
la sobre la llamada clase media, pues es
la más afectada por todos los aconteci-
mientos sociales. Colocada enlre el pro-
letariado y las clases altas de la aristocra~
cia )' del dinero, se ('onfunde a veces con De acuerdo con la opinión del famoso
el primero y en ocasiones se mezcla con astrónomo alemán Wilheim van Sitler,
las segund&s. un sistema planetario semejante al nues-
Corresponde la clase ",edil> desde el tro que tiene por centro el sol, parece
IrJbajador intelectual, que con sus irlves- que esta girando en el espacio (eJ:teriop
ligaciones y estudios procura por la eco· alrededor de un sol lejano.
!lamia de la vida, hasta el pequeño patro- En un Informe el referido sabio afirma
no industrial, halagando a la plutocracia, que ambos sistemas deben haber iniciado
pues de ella se nutre y estimulando al su formación en forma análoga, cuando
pueblo, con el que comparte sus trabajos, hace millones de años h:ls órbitas de sus
sus fiestas y alegrlas, sus pesares y tris- soles-sin trayectorias definidas aún--,se
tezas. cruzaron produciéndose un choque, no de
Sobre la vulgarmente llamada clase lleno, sino rozándose a gran velocIdad.
media pesan todos los inconvenientes de Según esta teorla, entonces quedaron
la vida, viéndose preocupada más que las formados los planetas, al desprenderse de
olras clases sociales por las necesidades ambos soles grandes masas incandescell·
'ada vez mayores y por la can::stla de la tes que quedaron girando alrededor de la
econom\a. ObUgadas por las circunstan- materia central de que procedlan, respec·
elas las familias de la clase media, que Uvamente.
son las más numerosas de la sociedad, EJ:isten grandes probabilidades para
,enen que atender. a veces, con raqulti- creer que el choque pudo ocurrir antes de
'os haberes o ganancias a todos los pro· que en nuestra tierra se iniciaran las épo·
blemas y actos exigidos a la aristocracia cas geológicas en un pasado. que. el pro-
y a la plulocracia. Y no hay que rensrr fesor de Sitter, remonta a un millón de
en las pingUes ganancias que antaño re· años.
parlaban las profesiones al reducido nú- Este cálculo indica, según el astrónomo
mero de sujetos dedicados al mismo asun- germano. que solamente otra colisión se·
to o profesión, sea carrera facultativa o mejante pudo ocurrir: lo que quiero decir
ejerciendo la industria y el comercio, pues que sólo puede girar en lejanías, aun des·
la abundancia actual de sujetos dedicados conocidas, un sislema semejante al nues·
a toda clase de profesiones liberales, ha tro.
producido. naturalmente, nutridas compe- Solamente en lal hecho pudieron, para
lenclas, con menoscabo de los benefIcios. el doctor van Siller, tener origen los pla-
LlJs múltiples trabajos para procurarse netas. Y, según el mismo, ésto eJ:plica
mayor clientela ocasionan dificultades y también por que los planelas más cerca-
gastos, dando origen al deseo individual nos al sol son los mas pequeños; los Que
por los destinos burocrálicos, siendo co- se hallan a distancias, mayores, y los más
rriente, que para cada plaza a proveer, separados vuelven a tener dimensiones
subvencionada por el Estódo, la provin- menores.
cia o el municipio, se presenten, en la ge" El sol que choquó contra el nuestro,
neralidad de los casos, multitud de candi- debla llevar una velocidad de 50 a 100
datos. Y lo que ocurre con las profesio millas por segundo. Nuestro sol tiene un
ne's sucede en la Industria y el comercio, volumen superior a un millHr de tierras y,
el cual se ha aumentado considerablemen- con seguridad, el airo no seda de menor
le hasta en los pueblos de reducido ve- t tamaño.
cindario, lo cual da idea de su comodidad 1 De dos a cinco horas, calcula el sabio,
y beneficios. debió tardar la formidable colisión. De
En los campos se nola ausencia de in.. acuerdo con su teorfp. el astro rey inició
tellgencias que se dediquen a la eJ:plota- 1 su rotación de oeste a este, que aún can-
ción glebarla, madre de la industria. En I serva.
cambio, en el curso académico actual, el) Una masa en forma oval fue separada
núme¡ro de &lumnos matriculados en Uni. de nuestro sol por el choque y lanzada
versldades, Institutos, escuelas especia· hacia el espacio, conservando el mismo
les, es notablemente mas elevado que el 1 movimiento de aquel. El centro de este
de años anteriores. , ovoide se fragmentó, y los extremos mAs
La riqueza material de los paises de- delgados constituyeron los planetas pe·
o
pende de la explotación Intensa del suelo quei'los más lejanos y més cercanos al
y subsuelo, 10 cual modifica completamen. ' centro de nuestro sistema solar.
te la actuacion de las clases que integran I Termina su teorla diciendo, que como
su sociedad. el Sol era al principio una gran masa de
MIGUEL ANCIL gases Igneos, de la cual salieron los pla ..















































Sr. Director del Semanario LA UNION
JA e A
Muy Sr. mlo: En la madrugada del dla
29 próximo pasado ocurrió un incendio el1
la fábrica de zapatillas de D. Luciano Be-
dat, y por la proximidad de mi garagr
con la mIsma, hubo necesidad de desalo·
jar el local con la mayor rapidez.
Para realizar estos trabaios-costoso~
y peligrosos por cierto, puesto que ya ha
bra prendido el fuego-me prestaron su
colaboración espontánea infinidad de se·
rlores que ante la imposibilidad de hacer-
lo personalmente, quisiera expresarles IJ'I
agradecimiento más profundo por media
cion de ese semanario.
Espero de su bondad ver complacidc
mis deseos y en tal confianza. le salud






En el mes de abril ultimo fueron comu-
nicadC's a la Caja Nacional del Seguro de
Accidentes del Trabajo 162 accidentes, de
los cuale~ 18 de muerte y 84 de Incapaci·
dades permanentes.
Desde el punto de vista del Seguro, de
los 192 patronos responsables, 35 esla-
ban asegurados en la Caja Nacional,6-l
en Compañlas de Seguros, 55 en Mutuali-
dades y 8 no estaban asegurados.
En el mismo perlado han sIdo resueltos
154 expedientes, de los cuales 68 d~
muerte, 52 de incapacidad permanente
parcial, 27 de incapacidad permanente too
tal y 7 de ll)capacidad permDnenle abso'
luta.
Los promedios de cosle desde 1.0 de
abril de 1933 son: Pesetas 14.94221 en
muerte; 11.143'72 pesetas en incapaciétld
permanente parcial; 17.52393 pesetas E'll
incapa('idad permanente total y 24.58709
pesetas en Incapacidad permanente abso'
luta.
EL MES DE MAYO
EN LOS PUEBLOS
ABRIL 1936
En la pequenita Illdes de Asieao, igual que ano
tano, con·numerosa asistencia de pllrienlel yami-
gos, se celebró el dia de Pascue 18 Eren fie.stll en
que tomaron le primera comunión varia! ninas.
Fueron a la iglesie, esperllnzadas en las pale·
bras de Cristo: «Dejlld que los niilos se acerquen
a mi. y el Sr. Cura, glosando eela frase hizo Ben·
tida plAtica en que las comulRBndlls hicferon libre·
mente sus promesas.
Esta es la fieata netll dI" la simpática niilez, en
que se llega a la cima de la inocencia illfan¡il pa.
rll empezllr 11 tomar parle en el laberinto de la
mocedad.
Dicha soleDUlidlld adquirió mayor relieve con
varias hllertanlls cercanas y una sección de Ma-
rias del Segrllrio de jaca, que tllmbién comlll·
garon.
Salimos de 10 iRlesia bien impresionadoa, y fe·
licitamos a hijos y padres que nos obsequiaron
con esplendidez.
Por la tarde, como fin de MIlYo y dril fettivo.
un grupo de linllas señoritas dirigidas por las her·
rnanaajosefina y Asuntion de Chil, obsequiaron
11 111 VirRen con variados cánticos. Otrlls ofrecie·
ron sendo!! ramos de flores y las más pequellita
IInas en dialogo otras individualmente. recitaron
bonitos versos pidiendo la protección para su
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Plan de chocolate
Preplrese: un litro de leche, doscientos
gramos de azúcar, tres pastillas de cho-
colate, cinco huevos y tres yemas. En
una cacerola se pone la leche, el azúcar y
el chocolate y se coloca al fuego, revol-
viendo con una cuchara. Aparte se pon~n
en una taza los huevos y las yemas, se
revuelv~n, se le agrega la primera prepa·
ración, se pasa por un colador, le coloca
en una pudlnera acaramelada y se cocina
al banomarfa en el horno.
Este es bastante diferente de los demás
aunque no por eso deja de ser exquisito.
Tres tazas de migas de pan, viejas, una
libra de paS&s de uvas, me/:lia cucharada
de canela, media cucharada de nuez mos-
cada, media laza de jalea ácida, cuatro
huevos, tres tazas de leche, media taza
de azúcar.
Colóquese una capa de migas de pan en
un molde recubierto de aceite y cúbrala
con otra de pasas de uva y luego de es·
to una rociadura de canela y pasas de
Corinto. Ponga otra nueva capa de mi-
gas. más pasas y ast hasta llenar al mol-
de. Al llegar aquL revuélvanse los hue·
vos y mézclense junto con el azúcar den·
tro de la leche. Ilay que agitar hasta que
el azticar ya este bien disuello, volcándo·
la luego dentro de los ingredientes ante-
riores, dejándolo reposar por espacio de
una noche. A la maflana siguiente se tapa






REGIMIENTO INFANTERIA GALlCIA N.·l9
Los ochenta anos de
S. S. el Papa Pío XI
LA urUOrt
Cómo se preparan graneros y
nos para conservar bien
las cosechas
La recolección de cereales se acerca
lTlllis Que deprisa, y es necesario cuidarse
de los preparativos para almacenar el gra-
110 en las debidas condiciones,
Con un peque ño gasto puede asegurar. Para la adjudicacibn del suministro de peecado
y marisco a la cocina de tropa de elte Cuerpo,
se la perfecta conservación de nuestras se abre concureo entre [os lndustrialel de esta
cosechas durante todo elliempo Que juz- Plaza.
~uemos preciso hasta su venta, sin las Los [nter.sados tendrilin a 011 diaposiclbn 108
ptlrdldas considerables a Que se exponen plieltos de condiciones en 111 Oficina de Mllyorla,
los descuidados en eslos menesteres. sitll en el Cuartel de la Victoria, todos los dills
laborables de 10'3) horal, hllsta 180 11 horas del
LIMPIEZA, REPASO Y dio 16 del corriente, que tendrá lugar la adJudl-
DESINPECCION 1 : cllción por l. junta Económica del Re¡;tlmiento,
Más de cuatro leclora~ verán c n ' pudiendo IlBlst1r lo. 8Olicitadorea que lo deseen tl
• O ,'la aperturll de pliegol.
Rsombro y casi con agravio Que les ha- jaca 3 de junio de l006.-EI Comandante Ma·
bieniOS de la lJmpi~za de los graneros, yor, Dlonl1;[o Pare/a.-V.· B.O, el Coronel, Pr¡·
cuando su pundonor de buenas amas de Imer jef~, Bernabeu.
{'asa, les hace ser esclavas de la limpieza ~ al
(le una casa, que tienen a gala presentar r .1
!como «una tacica de plata'. Ya se 've que EL MENU
J esto no va para ellas.
Hace falla pues una limpieza (en serlo.
frotando vigorosamente paredes, techos, 1
E
l 31 de Ola o de 1856 nació en Desio , rincones, para que no quede a la vista la 1
y . . .' menor huella de los numerosos Insectos
distrito de Monza, en Milán, el mño AquI- I h b't I Pan dulce a la veneciana
. t. ñ á que a 1 an en os graneros. !
les Ratll, que sesen a y cmco a os ~d s,, Luego (repasar. las grietas, con calo I Se necesita un kilo de harina, medio de
tarde, el 6 de febrero de 1922 .era~le;ll. o yeso; luego blanquear con dos pasadas de f azúcar. trescientos gramos de manleca,
Ponllflce Supremo de la IgleSIa al Ica 1 cal techo y paredes mejor si en la cal se 1 cuatro o cinco huevos, una cucharada
por el Sacro Colegio de Carld~.nales y que: echa sulfato de cob;e o algún fuerte de- • grande de levadura, sal, y la leche nece-
el dla 31 de Mayo.cumplio e Izmente sus Isinfectante. saria para tomar la masa. Se deshace la
ochenta anos de Vida, catorc~ de ellos en Finalmente hay que desinfectar que- levadura en una taza de agua tibia, se
la. Cátedra augusta de VicariO de jesu- l mando medio quilo de azufre y dos gra- hace un hueco en la harina y se mezcla la
Cristo. . . ue 1mas de nitro por cada diez metros cúbi- levadura con media taza de leche y un
Estos catorce añ~s. Ulll~OS .son l~~ q cos de capacidad del local, cerrlndolo poco de harina, se tapa y se deja cerca
dan .más .alta y declsl~a slgmficaclO~a en herméticamente durante cinco a seis dias. de la cocina hasta el dla siguiente, en que
la histOria de la IgleSia a los sesen y También es eficacfsimo el sulfuro de la masa habrá subido. Se mezcla con too
seis antecedentes. Comenzaron con la d I d 1 I. . . b l' carbono, aunque su empleo es mucho os su componentE's, e resto e a eva·
expresiva ~ndlclón que desd~ un ~ con, más complicado y peligroso. dura, se añade la leche tibia, esencia de
de la Baslllca de San Pedro Imparlló al 1 . . . . '11 I d 'ñ'd SI la des1Ofecclon precede al repaso de va 101 a, a ml!:n ras, planes, ele., y se
Pueblo romano el nuevo Papa romplen o. .. b'. . 'b gnetas, mejor que melar; pues asr con amasa len.
asl la tradICional reserva que hablan 01· los gases venenosos morirán todos los in Se pone en moldes, dejándola al calor
servitdo sus antecesores y ?reparand~ o sectas que se hayan guarecido en las hen- del fuego dos o tres horas. [)espués se
Que siete ai'los despues CUaCJ~bda en del Vra diduras y agrietamientos de paredes y le. cocina en un horno regular, de una hora
tado de Letrán, filando la 10 ad el a- h 1 li a hora y media
ticano con todas las garantfas de libertad Ic os, y ueeo con e repaso y enca a o, .
. d' d . quedará el local admirablemente para ala· Pavo asado al horno
e III epen en~la. jar como se merece el pequei'lo pero' pre-
Este acto abre una llueva época en los . d 1 d 1 h Muerto, desangrado, desplumado. cha·
faslos de la Iglesia. cla o esoro e a cosec a. muscado, vaciado y bien limpio, un pavo
Entre sus luminosas Endclicas resaltan •.•TAMBIEN EL GRANO DE· de la vrspera, se sazona con un poco de
con mardvilloso vigor la (Qufldragessimo BE SANEARSE: : : : : manteca, con sal en el lnterlor¡ se prepa·
anno', reiteración apostólica del progra· Aunque la «habltación sea limpia y sa~ ra debidamente¡ se frota con zumo de Ji.
ma de la Iglesia en la cueslión social, y na, puede llegar enfermo el «huésped.. món y se cubre con lonjas delgadas de
la «Casti Connubll., alegato .formidable Sabido es que los granos de trigo, de tocino¡ lue20 se clava en el asador, atra-
COlllra el divorcio y reivindicación del ma- cebada, de avena, suelen llevar gérmenes vesándolo a lo largo y sujetándolo COIl
trimonio cristiano en su verdadero con- de gorgojo, palomilla y otros bichitos, broquetas¡ si el pavo es tierno en media
cepto. que si luego encuenlran condiciones favo· hora estará cocido. Duranta la coción se
Sabido es también el vivrsimo interes rabIes de humedad y temperatura se des· rocla con su ZUmO de manteca, cuidando
Que rro Xl ha manifestado siempre por la arrollarán causando unK merma y una de~ de que tome poco a poco un bonito color.
Acción Católica o apostolado seglar en la preciacion al venderlos, que ya hemos Se sirve con jugo claro en aalsera. Pre-
Iglesia, y por la recta educación y forma· procurado evitar con la preparación de parado en·la misma forma se puede asar
ción de los jóvenes, tema que doctrinal- los graneros. a,l horno.
mente expuso en otra luminosa Enclc.lica, Para que los granos estén «a la altura. Budin espaf!¡ol
la de 21 de diciembre de 1929, y que de limpieza y sanidad de los locales, ha·
prácticamente ha fon:entado y desarrolla- ce falta desinfectarlos o defenderlos can-
do en multitud de sabias organizaciones. tra los insectos que en germen por lo me·
Nuestra patria debe a Plo XI una Encl- nos siempre suelen llevar.
dica, la (Oileclissima nobis., dirigida ex- Un método admirable eficaz es el Su l·
c1usivamente a los católicos españoles. furo de carbono. que más de una vez he·
El aniversario de su nacimiento ha si· mas publicado, y que explicaremos otro
do solemnizado con actos brillantes en la dla con más espacio que hoy. Olro méto-
ciudad del Vaticano y el mundo católico do sencillo, sin peligro, y muy berato,
ha dado a esta fecha la máJ:ima importan- ,consiste en espolvorear el grano con cier-
ria. La prensa dedica al Papa artlculos tos preparados a base de pelilre.
de alto interes y en la parte gráfica hay Lector amigo: Este a~o se han perdido
illformaciones muy interesantes relaciona- muchos miles de duros en algunos grane-
dos CCin el glorioso pontificddo de Pio XI. ros, que se hubiesen salvado siguiendo
estas normas que aconsejamos, y con
gasto de unas pocas pesetas.
No seais negligentes en la faena de




amistades de ambas distinguidas familias
han hecho al nuevo matrimonio objeto de
finas atenciones. Nosotros, viejos amigos
del padre de la novia y unidos también
por amistad sincera a familiares del novio
hacemos votos por la felicidad del nuevo
matrimonio.
El viernes último se declaró un violen-
to incendio en la fábrica de alpargatas y
zapatillas que en esta ciudad tiene esta~
bleclda el señor Bedat.
Desde los primeros momentos el fuego
alcanzó grandes proporciones no obstan•
te la diligencia conque al lugar del sinles·
tro acudieron las autoridades locales y
agentes a sus ordenes.
El cuerpo bomberos realizó una labor
digna de elogio pues desde el primer mo-
mento actuó con eficacia y poniendo en
su labor entusiasmo y pericia que le acre-
ditan. Acudieron a prestar auxilio fuerzas
del Regimiento de GaUcia y también coa·
peraron muchos particulares. Se logró
aislar el edificio incendiado consiguiendo
asl evilar se propagase a los Con liguas,
pues hubo un mamenlo que se creyó dlf{·
cillocallzar el fuego. LBS pérdidas son de
lIlucha importancia.
En Buenos Aires ha fallecido a Conse-
cuencia de las heridas sufridas al ser al·
canzado por un camión en la calle de Ca·
marones, ellnduslrial panadero don Ave-
lino Luis Alonso, unido en matrimonio a
dona Emilia Gracia, hija del conocido in-
dustrial de Jaca don Dámaso Gracia.
La prensa de aquella capital de la Ar.
gentina, al dar cuenta de este funesto ac-
cidente, dedica sentidos elogios a la vlc~
tima, que contaba COIl muchas amistades,
principalmente entre el gremio de su pro·
fesión, CU)'O cenlro de palronos pub'ica
en dichos periódicos una nota Invitando a
sus afiliados a la conduccion del cadlher
al cementerio.
La noticia causará aqur gran pe~ar.
pues la viuda del finado y sus padres
cuenlan con muchos amigos. Les hace-
mos presente nuestro pésame.
Tlp. Vda. de R. Abad, Mayor 32 - jar 1I
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LIQUIDAMOS
DE
muy numerosas, para asislir a su boda se
trasladó a Huuca un buen numero de
ellos, contribuyendo a la brillantez de la
ceremonia religiosa. presenciada por un
selecto concurso.
En el banquete reinó gran animación )'
a la hora del champagne el señor Quintl.
lIa. director de cEI Pirineo Aragones., le-
yó unos versos muy inspirados. deseando Retirado de su vida comercial a la que
a los recien casados eternas venlura$. en Berdun dedicó gran parle de su vida y
Los nuevos señores de Abad-Marllnez I sus actividades. ha fijado en Jaca su resi-
salieron para su viaje de bodas. que les dencia, nuestro antiguo y buen amIgo don
deseamos muy feliz. Félix Betés. Deseámosle asf como a su
Reciban nueslra enhorabuena, que ha· familia, grata estancia entre nosotros.
cernas extensiva a sus familias.
Al Regimiento de Galicla. de guarni-
ción en esta plaza, ha sido destinado el
ilustrado comandante de Infanterla don
José Luis de la Veg-a.
Para la segunda Quincena de este mes
se ha fijado la fecha del enlace matrimo·
nial de la distinguida sei'iorita de Calata-
yud, Ramona Marllnez García, con
don Benilo Pradal, perito electricista, en·
cargado técnico de la Sociedad Molino
Harinero y Luz Eléctrica de Jaca.
Esta mañana han salido con dirección a
Zaragoza don Isidro (rurzun y don Cle-
mente Soliñac, que tantas amislades han
sabido crearse durante su larga perma·
nencia en esta ciudad, consagrados a la
instrucción y educación de los niños.
La Dirección del Centro de Higiene
nos ruega publiquemos, para conocimien.
to general. Que la época actual es la más
conveniente para la vacunación antivarió-
IIca, y que las madres deben preocuparse
de que ésta se haga a los niños durante
su primer afio, después de los tres prime-
ros meses, por ser la edad más apropia~
da. Las revacunaciones deben hacerse
cada seis años.
Todos los dias, de 11 a 12, se procede
a esta vacunación en el Centro.
-
Pilarln Ena, hija de nuestro querido
compañero en la prensa Paco Ena, ha
contraldo matrimonio con el distinguido
joven de Zaragoza don Fernando Roncal
Ibéi'iez. Constituyó esta boda un aconte-






MIL CORTES trajes estambre para Caballero
dos Cabos, A 20 PESETAS.=======
_.
En la iglesIa parroquial de San Loren
zo de Huesc8. contrajeron el lunes matri-
monial enlace la distinguida y bella sei'io-
rita de EsquedaB, Mercedes Martfnez y el
culto abogado-procurador de esta ciudad
don Manuel Abad Sanz.
Bendijo la unión el muy ilustre sei'lor
don Antonio Pueyo, canónigo de la San-
ta Iglesia Catedral, el cual dirigió a los
novios una elocuente y sentida plática.
Actuaron de padrinos la respetable sei'lo·
ra doña Orosia Sanz, madre del novio y
don Pascual Martlnez padre de la novia.
Después de la ceremonia nupcial, fué
servido a los invitados un suculento ban-
quete en el Bar Flor.
Como las slmpatfas y amIgos con
que cuenta en Jaca el señor Abad son
LA tJNION
la correspondencia que aquf llega diaria-
mente nos permite hacer este juicio favo-
rable y grato.
Hoy mismo hemos recibido un extenso
escrito efl el que se nos piden con urgen-
cia detalles sobre terrenos inmedialos a
la ciudad para, durante el mes de agosto.
establecerse en camping una colonia com·
puesta de ochenta estudiantes con sus
profesores. Como es de suponer que a
estos sei'tores se les darim lada clase de fa·
ciJIdades, su campamento constituirá una
nota simpática y de mucho color. Ochen·
ta muchachos jóvenes son una garanlla
de alegrIa y optlmlsmo sano.
Hay el propósito de que la apertura de
los cursos de verano coincida con la Inau·
guración del Grupo escolar. Esta circuns-
tancia traerla a nueslra ciudad alguna al·
ta personalidad del MInisterio de instruc-
ción publica y ambos actos alcanzarían
gran relieve; el que corresponde a su sig-
nificación cultural y al prestigio de que
goza en el extranjero la Universidad de
verano en Jaca.
Jaca espera calegre y confiada) en que
su desUno ha de cumplirse. Pongamos too
dos algo de nuestra parte y el ritmo pro-
gresivo iniciado hace unos años no se in·













El número de nuevos penslonl.las es
d.217.
Durante el mismo mes el mayor cosle
de renta de incapacidad ha si d o de
.}6.308'32 pesetas y el menor de 3.949'08
pt:~elas. Entre los costes de rentas corres-
pondientes a casos de muerte, el mayor
ha sido de oesetas 46.241'44 y el menor
de 2.669'09 peselas.
'lRlIIllIlIlIIlllI UlUlunlllll ijlRlllllUIlIlIIUIA-nI uuuu IIIUOllllOll\lllllllllllllij
Intereses locales......
Lu entidades que deseen acudir a la
Información pública sobre el Proyecto de
Uniflcación de Seguros socia/el, y no ha~
yan visto e.l Proyecto en la Gaceta, pueJ
den pedir copla de él al Instituto Nacional
de Previsión, Sagasta, n.O 6, Madrid.
El Sindicato de Iniciativa de Jaca, rea-
12 una labor intensa de propaganda y
de acertada úrganización para orientar
h \;18 este rincón del Pirineo el movimlen·
1 lurlslico que sus bellezas reclaman.
L ,8 visita a las oficinas de este organis-
ni -cuya Junta directiva está compuesta
p.lr activos elementos -dé idea exacta del
elltuslasmo con que se trabaja y el buen
de~eo que a todos ar:ima.
Con su proverbial amabilidad el Presi p
dente Sr. Castejón, nos Informa de que
el Sindicato envfa a Tarragcna, material
muy selecto de propaganda al Congreso
de Sindicatos y Turismo, que del21 al 25
s' celebrará en aquella importante ciudad.
T drá Jaca en esa exposición, una co-
k ;(10 de fotograflas de gran tamaño,
Q' dirán al visitante de la importancia
d ute románico en esla Montaña; habrá
t "ién vistas del Pirineo, atractivas y
bt 'S; reproducciones de costumbres del
P I sus trajes y cuanto en fin, es digno
d- studio para los que quieran conocer
la 'spaña regional, lan rica en virtudes
Id ~les.
'robablemenle a esta exposición, asls-
llr, una representacion del Sindicato, dis-
PW lita a informar de cuanto pueda Inte-
re~df a los turistas.
El veraneo. asf nos lo anunclan-
agrega el sef\or Castejón - nos brinda
COn gratas perspectivas. Será de gran anl




































































































,servido por el antiguo camarero
del Casino Princlpal.-- -----
Sociedad Anónima fundada en 1009
Sucursales; Alcaniz, AlmazáD, Ariza, Ayel be.
Balaguer, Barbastro, Burgo de Osma, Borja.
Calal8yud, Caminresl, C8riñena, Caape, DI!-
roca, Ejes de los Caballeros, Fraga, Huesca.
Jaca, Lérida, Madrid, Molina de Aragón,
Monzón, Sariñena, SC/itorbe, SigOenu, So-
Tia, Tarazona, Teruel, Tortosa y Valencia.
____::'.--:A:::...::"'::N e t A eN A o E M UZ
ZARAGOZA
Banco de Crédito
Fondos de reserva 8,000,000'00
Capitlll.."Ptas, 20,000,000
CAPITAL 12.00(1,000 de pesel•• ~ I - FUNDADO EN 1845
Banco Hipotecario de España
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SUCURSALES eN: Alnll8, Alagbn, Albalate del An:obispo, Alcafliz. Alcorisa, Almunia dt
D." Godina, Ayerbe, Barbastro, Boria. C8nfranc-Araftones, Epila, Gallur, GrllUll,
Hijar, JACA, Monzón, Morata de Jaloo, Morena, Puebla de Hijar, Tamarite de lite-
ra y Villafranca del Cid.
AGENCIAS: Benabarre, Calanda, Fortanete y Vlllores.
AGENCIA URBANA: Escuelae Plas mlm, 66, ZaraR:oza.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del ESlado e Industrld-
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda .-Giros.-Cartas de Cn~dito.-Infor- I
mes comerciales, etc ... y en general toda clase de operaciones Bancarias
TIPOS DE 'NTERÉS
Por disposición del Ministerio de Hacienda (cGaceia»:3 Septiembrt 1935), el Consejo Su·
perior Bancario, acatando dicha orden, ha acordado que a parlir del dia I.~ de Septiembre to-
dos los Bancos que integran esta Junta Local de Banca, al iJ'::ual que 108 demá, que operan en
Espafta, deberan atener5ea la siguiente norma bancaria, de observancia obligaloria, sobre tipo
máximo de interés:
L CUENTAS CORRIENTES:
A la vista - , ' .. 1 Y cuarto por ciento anual
11. OPERACIONES DE AHORRO:
Imposiciones:
Imposiciones a plazo de tres meses.. . 2 y medio. •
Imposidones a seis meses. . . . . . . . .. 3 ••
Imposiciones a doce meses o mas.. .. 3 Y medio. •
Regirán pam las cuentas corrientes a plazo los tipos máximos señalados en esta norma para
la8 impoaiciones a plazo.
A partir del dio l. D de Octu~re prólimo: Las libretas ordinarias de ahorro de cualquier cla-
se, tengan o no condiciones limitadas............ ...• 2 Y medio por ciento anual
La! expresadas tasas de inleres son obli~atorias para todos los organismos de la Banca pri-
vada y C8Jas de Ahorro generales y particulares.
l)omicilio social, edificio propiedad del Banco:
I NDE P E NDE NelA, núm, JO y 32 - = - Zaragoza
~:':.;;::::.:.:::.:.:~11IllI:"~"::":.:::IW:":_'--_·J-_- ..- -.--"-_--b-.-.-I=-'-.-_-,=:~·':~
B.4.CO DE 4B.4G05
BANCA BOLSA - CAMBIO - CAJA DE AHORROS
OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
TIPOS DE INTERÉS
11. OPERACIONES DE AHORRO:
Imposldolles a plazo de 3 meses.............. 2 Y medio"1. I
Impoaicione.: Imposiciones a 6 meses.. .. . ••...•.•...... ,. 3 "l. I
Imposicienee a 12 lI\Cse8 o más. , ..... lO , •• , • • 3 Y medio"1~ I
Regirb pera \a8 cuentas corrientes a plazo loe TIPOS MAXIMOS ser.aladoa en esta norma
perlll~s IMPOSICIONES a plazo.
A partir del dla I.~ de octubre: Las libretas ordinarias de ahorro de cUlllquier clase, tenRln o
no condiciones Iimftadas.................. 2 Y medio "1. anual
L.as expresadas tasas de inlerés son obligstorias para todos los organislllos de la Banca priva·
da, Cajas de Ahorro generales y particulares.
Pruta... H'petecerlGl IIOr cuenta del
A la vista •. , •..••.......•. , ...•.... , . . . ... . 1'25"1. anual
•
Por disposición del Minl!terio de Hacienda (Gacela:3 septiembre 1935) el Consejo Super
Bancario, acatando dicha orden, ha acordado que a pllrlir del dla 1.. de septiembre todos I
BancOll que operan en Espai'la, deberán atenerse a la siguiente norma bancaria, de observanCia
obligatoria, sobre lipo mbimo de ¡nleres;
B~~ (¡E~Ó"IMO
SE~VIC!O ECONÓMICO V ESMERADO
zoeOTIN,11 - "' .... e ....
















Slfms - Piel • Varices - Venereo
Doctor J Albacete fraile
ESTOMAGO, -INTESTINOS,
-HIGADO, -VIAS BILIARES.








PROF8.S0a A. DI! LA FACULTAD OS: MItDICINA
..
nnXIMllInNO VELlLLn Gz. DE nGUERO
Si necesita un buen Diccio-
nario adquiéralo en la im-
prenta de este periódico.








IUA ~ll1'\9R..E-SlfOtl· úASEÓ5A oE
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ECHEGARAY, 6 - JACA




Le ofrece la ocasión de pintar sus ha-
bitaciones por si mismo en forma
práctica y fácil.
Use para ello la insuperable Pinlura
en polvo al agua /rlo.
Que puede obtener en
CASA M..AZUQUE
en diez y ocho tonos distintos.
Al hacer SlIS compras, pida lnstruc-
ciones sobre et uso de esta pintura y




(í} tlerrot», de 2 cllbllllus y medio,
Se d3rá en buenas condiciones.
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R Lo de mas novedad en Botones, Hebillls, Brocbes, Cin-,;






l! a precios muy económicos 1,'.
~ l'-,0,",
al N O T A. - Esla casa admite encargos para plisados.(¡
•• !-¡¡¡W¡ii¡¡:¡¡¡;~m¡C¡i.li¡r.¡3~~¡¡¡¡¡¡¡¡;¡i!i¡¡¡;~m~ii¡¡¡¡~¡¡¡iiiiwiiiiiii¡¡¡¡ii •'\'::'i\~'!.!::i!.~'!.!r:'i~'!.!i:C\~·!.!:~~'lo!r~\l2f.!.::¡c;p.wI«4K'l.t.-.a • ,




u~ ,lIIllIllllD'''' .rIIllIID ...... _1IiC=="
¡lÜmero 57, 3.0
y demas enseres de casa, en perfecto es-
I ~do, se venden por ausencia propietario.
1lformará~l: Agulló, Aduana Canfranc.
",""",'.........._,-"'.-- ..__••
(¡il Ber~es, 8, Jaca
._...._._-,-_.__.......
r'13gnificas conejas reproductcras jóvenes
r;>Z:t G'gante de España, y varias parejas
.le palomas raza francesa y del pais. Hue-
\'os para incubar de grandes gallinas nor- 1
teamerit.:anas. Huevos de Oca. 1
INFORMES: Huerta del Americano (Bo- t :" "'
tiguera). I.._...~;--_.''0
